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ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
Мажула Ю.В.,  Кошара Є.П., Мохонько В.І. 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
Целью проводимых исследований является анализ системы и законодательной базы в 
сфере обращения с отходами в Украине и развитых странах Европы. 
Трагедия 28 мая 2016 г. на Грибовицкой свалке подо Львовом в очередной раз 
напомнила о глобальных экологических проблемах, связанных з отсутствием в Украине 
действенной системы обращения с твердыми отходами. По оценке Минприроды на 
территории Украины в настоящее время накопилось около 36 млрд тонн непереработанных 
отходов. В Украине насчитывается 6,5 тысяч законных и около 35 тысяч незаконных свалок, 
общей площадью более 43 тысяч кв. км, что составляет около 7% территории Украины и 
вдвое больше, чем территория ее природно-заповедного фонда. По подсчётам лаборатории 
SENSEable City Lab при Массачусетском технологическом институте киевляне производят 
наибольшее количество мусора среди европейцев — 600 кг в год на человека (на жителя 
швейцарского Цюриха приходится 406 кг отходов в год). В то же время на переработку в 
Украине идет лишь десятая часть собранного мусора. Не лучше обстоит дело и с утилизацией 
твердых отходов. На сегодняшний день из четырех мусоросжигательных заводов Украины 
работает только один – киевский завод "Энергия". И с каждым годом ситуация только 
ухудшается. 
Анализ показал, что основными путями решения проблемы твердых отходов в развитых 
странах, таких как Швеция, Швейцария, Австрия, Германия, Финляндия являются: наличие 
законодательной базы в сфере обращения с отходами и жестких санкций за ее нарушение, 
раздельный сбор твердых отходов, введение новых более рациональных технологий их 
переработки, введение социальных проектов, которые направлены на развитие у населения 
более сознательного отношения к сортировке и сбору мусора и мотивирующие население к 
сортировке отходов.  
Главной причиной сложившейся в Украине ситуации является отсутствие национальной 
системы обращения с отходами, которая начиналась бы с предотвращения образования 
отходов, обеспечивала бы раздельный сбор мусора, его транспортировку и преобразование в 
материальный или энергетический ресурс. Необходимо создание совершенно новой модели 
управления в сфере обращения с отходами – распределение ответственности за образованные 
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отходы, финансирование убыточных этапов обращения с отходами (например, 
транспортировка), стимулирование граждан к более экологическому поведению в сфере 
обращения с отходами. Верховная Рада должна принять необходимые изменения в 
законодательстве, которые обеспечивали бы приоритет охраны окружающей среды в 
провластных кабинетах в сфере обращения с отходами. Новый законопроект уже находится 
на обсуждении. Согласно новому законодательству с 2018 г. в Украине будет запрещено 
захоронение необработанных бытовых отходов.  
Важным условием решения проблемы с твердыми отходами является повышение 
правовой и экологической культуры граждан. Каждый должен понимать, что единственная 
возможность обеспечить себе здоровую среду для жизни - активное отстаивание своих прав, 
обращение в правоохранительные органы по фактам нарушений, допущенных в сфере 
обращения с отходами отдельными гражданами или организациями, занимающимися сбором 
и вывозом отходов. И конечно же, главное условие для сохранения окружающей среды - 
стараться меньше мусорить и утилизировать некоторые виды отходов самостоятельно. 
Например, вместо того, чтобы сжигать листья, можно сделать из них компост и удобрить 
почву. По прогнозам экспертов, при внедрении новых подходов к проблеме утилизации 
твердых отходов уже через 5 лет в Украине мусор станет дефицитом. 
